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根据患者用药史，典型临床皮损，已经排除患有具有类似皮损
的其他皮肤病及发疹性传染病。该患者表现为麻疹型药疹，















注射用胸腺法新的说明书(2014 年 4 月 8 日修改版)记
载不良反应:部分患者可有注射部位不适;慢性乙肝患者接受
该药物治疗时，可能出现 ALT水平暂时波动至基础值的两倍
以上;对该成分过敏者禁用。2007 年 10 月 24 日国家药品不




























































患者女，59 岁。于 2016 年 7 月 19 日因“反复关节肿痛
10 年余，发现外阴疱疹 2 天”入院。本次入院前 2 天发现右
侧外阴、臀部、骶部疱疹，伴有刺痛。患者曾因“系统性红斑狼
疮”多次在我院治疗，症状有缓解。院外多次复查白细胞偏
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低，长期口服升白细胞药物治疗。患者既往服用甲泼尼龙(40
mg，qd)、羟氯喹(0． 2 g，qd)和甲氨蝶呤(10 mg，qd)。否认食
物、药物过敏史。无特殊家族史。入院体格检查:T 36． 6 ℃，P
80 次 /min，Ｒ 20 次 /min，BP 136 /88 mmHg。神志清楚，全身皮
肤无黄染，未见肝掌及蜘蛛痣。双肺呼吸音清，未闻及明显干
湿性啰音。心律齐，未闻及病理性杂音。腹平软，无压痛及反





抗体阳性、核糖抗体阳性、抗核小体抗体阳性;WBC 5． 85 × 109
·L －1，NEU 5． 26 × 109·L －1，Hb 113 g·L －1，Plt 136 × 109·
L －1，补体 C3 0． 814 G·L －1，红细胞沉降率(ESＲ)7 mm·









射剂 40 mg，ivd，qd;甲钴胺片0． 5 mg，po，tid。7 月 19 日 11:00
患者输注膦甲酸钠氯化钠注射剂约 30 min 后，出现四肢麻
木，以双上肢麻木为主。查体:双上肢肌力Ⅱ级、肌张力降低，
双下肢肌力Ⅰ级，肌张力降低，腱反射减弱，病理征未引出。急
查血糖:5． 3 mmol·L －1，电解质:Ca2 + 2． 15 mmol·L －1，Na +
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